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Sour ce bibliographique n02 
Pour 1984 il convient d'ajouter 1,1 millier de t. de produits alimentaires divers. 
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1 - PAM/ONU/FAO 
B i  bl i ograph i e  
S i t u a t i o n  alimentaire e t  agricole dans l e s  pays d'Afrique frappëes 
par les  catastrophes en 1983/84. 
Rapport  de si tuation No 5 
établ i  par l e  groupe d'action spécial FAO/PAM..- 164 p. 
( W / Q  8906/F). 
2 - FAO 
L'aide alimentaire en chiffres 
Rome, FAO, déc. 1983.- 91 p .  
3 - Système mondial d'information e t  d ' a l e r t e .  rapide sur 1 'alimentation 
e t  1 ' agr i  cul ture. 
Rapport spécial . 
Besoins d'importations de c é r é a l e s e s  pays à fa ible  revenu 
e t  à déf i c i t  alimentaire. 
Fome, FAO. - (périodique). 
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